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ABSTRAK 
 
Dwi Prasetyo Abadi, PENGARUH PENGETAHUAN KEWIRAUSAHAAN 
DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh pengetahuan 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Universitas Sebelas Maret; (2) pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran Universitas Sebelas Maret; (3) pengaruh lingkungan 
keluarga dan pengetahuan kewirausahaan secara bersama-sama terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran Universitas Sebelas Maret tahun angkatan 2013 dan 2014 sebanyak 
109 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah probability sampling dengan jenis simple random sampling sebanyak 86 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kuesioner dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. 
Dengan perolehan hasil persamaan garis linear sebagai berikut Ŷ = 16,132 + 1,187 
X1 + 0,535 X2. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat 
pengaruh positif dan signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hal 
ini dibuktikan dengan harga thitung > ttabel atau 6,206> 1.663 pada taraf signifikansi 
5%; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap 
minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran. Hal ini dibuktikan dengan harga thitung > ttabel atau 4,750>1,663 pada 
taraf signifikansi 5%; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan 
kewirausahaan dan lingkungan keluarga secara bersama-sama terhadap minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Hal 
ini dibuktikan dengan harga Fhitung > Ftabel atau 30,578 > 3,11 pada taraf signifikansi 
5%. Pengetahuan kewirausahaan (X1) terhadap minat berwirausaha (Y) memberikan 
sumbangan relatif 64,77% dan sumbangan efektif 26,75%. Untuk lingkungan 
keluarga (X2) terhadap minat berwirausaha (Y) memberikan sumbangan relatif 
sebesar 35,23% dan sumbangan efektif sebesar 15,68%. 
 
 
Kata kunci: pengetahuan kewirausahaan, lingkungan keluarga, minat berwirausaha 
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ABSTRACT 
 
Dwi Prasetyo Abadi, The Influence of Entrepreneurial Knowlegde and Family 
Environment on Interest in Entrepeneurship by Student of Office 
Administration Education of Sebelas Maret University. Essay, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta, 
August 2017 
 The purposes of this study are to determine: (1) the influence entrepreneurial 
knowledge on interest in entrepreneurship by Student of Office Administration 
Education of Sebelas Maret University; (2)  the influence of family environment in 
on interest in entrepreneurship by Student of Office Administration Education of 
Sebelas Maret University; (3)  the influence of family environment and 
entrepreneurial knowledge on interest in entrepreneurship by Student of Office 
Administration Education of Sebelas Maret University. 
 This study use quantitative descriptive method. Population of  this study are 
the college students of Office Administration Education  Sebelas Maret University 
Surakarta class of  2013 and 2014 as many as 109 college students. Sampling 
technique that used in this study is probability sampling with simple random 
sampling  type as many as 86 college students.  Data collection technique in this 
study use questionnaire and documentation method. 
Data analysis that used in this study was multiple linear regression analysis 
technique. With the result of equation of linear line as follows: Ŷ = 16,132 + 1,187 
X1 + 0,535 X2. The results of this study as follows: (1) there is a positive and  
significant influence knowledge on interest in entrepreneurship by Student of 
Office Administration Education. This is proven by price tcount > ttable or 6,206 > 
1.663 at a significant level 5%. (2) there is a positive and  significant the influence 
of family environment in on interest in entrepreneurship by Student of Office 
Administration Education. This is proven by the price tcount > ttable or 4,750 > 1,663 
at a significant level 5%. (3) there is a positive and  significant the influence of 
family environment in on interest in entrepreneurship by Student of Office 
Administration Education. This is proven by the price tcount > ttable or 30,578  > 3,11 
at a significant level 5%. Entrepreneurial knowledge (X1) on interest in 
entrepreneurship (Y) made a relative donation 64,77% and efective donation 
26.75%. For the family environment (X2) on interest in entrepreneurship (Y) give 
relative donation of 35,23% and efective donation of 15,68%. 
 
 
Keywords: entrepreneurial knowledge, family environtment, interest in 
entrepreneurship 
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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadilah: 11) 
 
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 
(Nelson Mandela) 
 
“You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, 
and expect to win” 
(Zig Ziglar) 
 
“If your plan is for 1 year, plant rice. If your plan is for 10 years, plant trees. It 
your plan is for 100 years, educate children.” 
(Confucius) 
 
“Ketika kita berani berusaha itu berarti kemungkinannya 50% berhasil dan 50% 
gagal. Sementara jika kita tidak berani berusaha itu artinya 0% berhasil dan 100% 
gagal.” 
(Dwi Prasetyo Abadi) 
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